









































Headline Pelajar UUM tabur bakti
MediaTitle Utusan Malaysia (Utara)
Date 07 May 2014 Language Malay
Circulation 8,443 Readership 25,329
Section News Color Black/white
Page No 26 ArticleSize 72 cm²
AdValue RM 440 PR Value RM 1,320
